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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe^y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h ipóc r i t a s . D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Jueves 22 de Febrero 1934 
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Unas de a^s interpretaciones que 
odemos dar al hecho que la juven-
fud esté tan dominada por el espí-
ritu de la violencia, sin que apenas 
hallen acomodo en ella las tenden-
cias moderades, es que los jóvenes 
de hoy. en su inmensa mayor í a , han 
sido ganados precozmente por el 
pesimismo. Cuando el hombre se 
siente optimista, la violencia no le 
gana. El desesperado —esto es, el 
hombre que ha perdido la esperan-
za_tiende hacia la violencia de 
una manera natural. La m á x i m a y 
más reprobable violencia individual 
e/hombre, el suicidio, es engen-
tada por la desesperac ión , por el 
pesimismo sin consuelo. 
¿Y por qué la juventud es pesimis-
ta? Porque lo es la sociedad en que 
nace a la vida. A su vez, el pesimis-
mo de esta sociedad nace de su po-
bre fe. En ocasiones, de que le falta 
la fe por completo. La duda y el es-
cepticismo son las dos grandes gan-
grenas de nuestro tiempo. Se co-
menzó a dudar de todo o a no creer 
en nada, como un signo de fortale-
za y hasta de dandysmo espiritual, 
y se ha acabado, en las horas difíci-
hs de estos días , por no tener espe-
l a m alentadora ninguna. La fe 
mueve m o n t a ñ a s ; sin fe, el hombre 
no es capaz de moverse. La socie-
dad de la duda o el escepticismo ha 
pasado ha ser la sociedad sin espe-
ranza, la sociedad llena de temores, 
contra los ideales, como en las pe-
sadillas, sólo cabe sentir angustias 
y dar gritos "pavorosos o saltar so-
bresaltada en un impulso de violen-
cía defensiva. 
En este ambiente ha nacido y se 
ha formado la juventud de ahora. 
Se encontró con una sociedad des-
«quilibrada, y ella es tá desequilibra-
ba también. Lo es tá en una de las 
"rés peculiares carac te r í s t icas de la 
juventud, su alegría. La juventud 
actual es demasiado sería . Antes era 
raro el mozo de veinte a ñ o s —o de 
foenos-que miraba adustamente a 
'avida; ahora es lo corriente. Hasta 
hoy hay algo de amargor en las ex-
pansiones juveniles. Falta en ellas 
acluel tono de d e s p r e o c u p a c i ó n que 
Parece natural de los pocos a ñ o s . 
t{ joven de hoy h o m b r e a - e n todo 
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ancia. Es mejor no nablar de cier-
nas precocidades que tienen estraga-
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i^ts d 6 que cree saberlo todo 
lja ^eí,ej0 de una sociedad que 
^la y 3]203 de un extremo a otro 
<j6n ¿ ncia' Que ha perdido la 
^Post equil ibrío y tan pronto 
- ra ante un signo fascista co-
mo ante un emblema bolchevique; 
sociedad desesperada porque se le 
ha atrofiado la m é d u l a espiritual 
que era su fe y porque, llena de 
hombres incapaces de una esperan-
za optimista, acobardados, empa-
vorecidos o escépt icos . entrega sus 
destinos a la irreflesión de una j u -
ventud a la que se le ha dicho que 
lo es todo, sin duda porque sus ma-
yores ya no se encuentran con án i -
mos para ser nada. Que tal vez sea 
éste el secreto de esa insensatez con 
que, exaltado el í m p e t u propio de 
la juventud, se atiza por tantos h o m -
bres maduros el frenesí de violencia 
en que arden para consumirse pre-
maturamente, los jóvenes de ahora, 
viejos muchos de ellos, a pesar de 
las apariencias, en plena mocedad. 
Como veo así a la juventud, vio-
lenta porque es pesimista por i n -
fluencia de una sociedad en que no 
alienta el opt imismo que da la f e -
lá fe, casi huelga decirlo, en un fin 
supremo de felicidad.—me inspira 
lás t ima esa fanát ica devoc ión que 
algunos inculcan en los jóvenes por 
formas pol í t icas y sociales de la vio-
lencia. Yo no comulgo en el p rov í -
dencialismo i l imitado —disfraz de la 
heregía quíe l is ta —que anula el libre 
a lbedr ío y los deberes que Dios ha 
dado al hombre; pero t a m b i é n re-
pruebo la fe floja y vacilante que se 
descubre en los panegiristas de la 
violencia como m é t o d o s para hacer 
la felicidad de los pueblos; de una 
violencia que se pretende convertir 
en eje y a r m a z ó n de la vida, dedi-
cándo la en cierto modo, sin el te-
mor de que el ído lo acabe por caer 
un día sobre sus fieles, a p l a s t á n d o -
los y aplastando t a m b i é n a la socie-
dad que le r i nd ió culto ido lá t r i co 
porque n i en las horas afortunadas 
n i en las adversas quiso poner todas 
sus esperanzas en la ún ica guía f i r -
me y segura que tenemos los hom-
bres; la ley de Dios. Y, mientras 
esta ley no sea la primera y funda-
mental para la juventud, mientras a 
la juventud no se la forme ante todo 
según esa ley, fuente inagotable de 
esperanzas y de fortaleza, a n t í d o t o 
como no hay otro del veneno de la 
desesperac ión , temple j a m á s iguala-
do para sacar hombres y pueblos de 
alma diamantina, h a b r á que ver con 
pena y hasta con espanto el porve-
nir de esa juventud, enferma de pe-
simismo, que sorbe las drogas de la 
violencia. 
Oscar P é r e z Sol í s 
m p u e r i l c o n l m r j a s 
votos al fioÉmo 
G L O S A T E L E F O N I C A 
Madrid . —Durante todo el d ía de 
hoy han continuado circulando en 
los centros pol í t icos y en los medios 
informativos insistentes rumores de 
crisis. 
Se decía que. d e s p u é s de las de-
claraciones hechas por el s e ñ o r Le-
rroux, en la r e u n i ó n que el martes 
celebró la m i n o r í a radical, el senti-
do izquierdista del Gocierno que-
daba bien s e ñ a l a d o . 
Por és to los comentaristas supo-
n ían que las derechas modif icarán 
su actitud con'respecto al Gobierno, 
ya que no han de poder dar sus vo-
tos al s e ñ o r Lerroux, si éste, dejan-
do su pos i c ión de centro derecha, 
intenta realizar, desde el Poder, 
una polí t ica contraria al sentido que 
el cuerpo electoral d ió al sufragio en 
las pasadas elecciones. 
Los comentaristas coinc id ían en 
un punto: en apreciar confusa la si-
t uac ión pol í t ica e insostenible la del 
Gobierno, 
En concreto, se decía que la c r i -
sis es tá latente y que no han logra-
do conjurarla, n i el debate po l í t i co 
que, para despejar el horizonte, se 
p l an t eó y llevó a cabo antes de las 
ú l t imas vacaciones parlamentarias, 
ni , mucho menos, la r e u n i ó n cele-
brada por la minor í a radical recien-
temente. 
Dibujada en el seno de ésta una 
profunda división, el s e ñ o r Lerroux 
no ha podido mantener la u n i ó n en 
su partido sino a costa del sacrifi-
cio de sus personales puntos de vis-
ta y de cesiones hechas al ala iz-
quierda del partido radical, cesio-
nes que, claro está, no es fácil que 
puedan ser aceptadas por los gru-
pos derechistas, que apoyan en la 
C á m a r a al actual Gabinete, por es-
tar en pugna no solamente con su 
ideario, sino con el programa mín i -
mo que las derechas llevaron a las 
elecciones. 
N o es pues la crisis, que se dice 
latente y se augura para muy en 
breve, consecuencia de una mudan-
za del criterio colaboracionista de 
los partidos Agrario Españo l y Po-
pular Agrario, sino m á s bien de 
una maniobra que en el seno de la 
mino r í a radical y dirigida por ele-
mentos muy destacados, se ha abier-
to camino para dar al traste con los 
p r o p ó s i t o s que el s e ñ o r Lerroux 
abr igó al encargarse del Poder. 
En estos t é r m i n o s planteada la 
cues t ión , no es fácil predecir la so-
luc ión que pudiera darse al proble-
ma pol í t ico que todos coinciden en 
apreciar grave y difícil. 
Lo que sí puede afirmarse es que 
la actual s i tuac ión , no puede pro-
longarse por mucho tiempo pues 
esteril izaría la labor de la C á m a r a e 
imposib i l i ta r ía la acc ión enérgica 
que del Gobierno e s t á n ^ d e m a n d a n -
do las circunstancias. 
N i el plan parlamentario que con 
el ca rác te r de urgente a p r o b a c i ó n 
tramita en la actualidad el s e ñ o r 
Alba, n i el problema e c o n ó m i c o , n i 
los Pr esupuestos para 1934, ni tan-
tas y tantas cuestiones que e s t á n 
esperando ser sometidas a la apro-
b a c i ó n de la C á m a r a , ' p u e d e n ser 
discutidas por és ta sin que previa-
mente se ventile en el s a lón de se-
siones y quede perfectamente claro, 
sí el Gobierno que preside el s e ñ o r 
Lerroux declara o no intangible la 
labor de las Constituyentes o si por 
el contrario se haya dispuesto a 
realizar aquellas rectificaciones por 
las que clama el país y a las que, no 
ya los partidos de derecha con sus 
doscientos veinte diputados sino el 
propio partido radical debe en gran 
parte su t r iunfo. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
OPINIONES 
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LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
Nuestro embajador en los Estados Unidos, don Juan Francisco de 
C á r d e n a s , debe ser un hombre discreto en alto grado. Por lo menos, na-
die d u d a r á del t ino que ha puesto ú l t i m a m e n t e en la exa l t ac ión de los 
valores e spaño le s , relacionados en la h is tor ia con la vida del pueblo 
norteamericano. En un discurso pronunciado con motivo de una solem-nidad universi taria en Missouri , ha recomendado a los yanquis que 
aprendan a hablar en castellano por una t e o r í a completa de juicios y ra-
zones tomados del glorioso e imper ia l pasado e s p a ñ o l . 
En la o r a c i ó n del d ip lomá t i co se canta con palabras nobles las ges-
tas admirables de civil ización y de h e r o í s m o , de hombres tan nuestros, 
como Ponce de León, Francisco de Garay, Pánf i lo N a r v á e z , Núñez de 
Balboa, Alvarez de Pinedo, V á z q u e z Coronado, el gran c a p i t á n salman-
tino; Cabeza de Vaca, fray J u n í p e r o Serra y tantos otros como emplea-
ron su ancha ambic ión de renombre en la conquista de los te r r i tor ios 
que forman parte considerable de la Unión . Y este recuerdo, que place 
a los ciudadanos del pueblo m á s joven y m á s fuerte de la t ierra , halaga 
justamente a nuestro orgullo, porque evoca el momento en que cu lmina 
el Imper io de E s p a ñ a , cuya faena s i rvió para completar el mundo. 
Sin tener a d m i r a c i ó n y conocimiento de los grandes hombres que 
E s p a ñ a lanzaba sobre A m é r i c a como leones o como águi las , no se pue-
de tener una concepc ión briosa de los destinos de nuestra nac ión . La 
gente d i s t r a ída y superficial no conoce la t i t án ica conquista, obra de se-
midioses, que, no obstante la envidia ajena, ensalzaron los extranjeros 
justos antes que nosotros mismos. Sin saber que los ciudadanos de este 
pa í s desalentado, gris y triste, venimos de una raza de titanes, para la 
que no hubo o b s t á c u l o s en'el mundo entero, no se puede tener confian-
za en el resurgimiento de la Patr ia . Por eso yo digo a los estudiantes a 
quienes acucian las inquietudes de la hora, que se hagan una concien-
cia h i s tór ica concerniente a E s p a ñ a , para que sepan abrasarse el a lma 
con el orgullo de ser e spaño l y tengan fe ciega y activa en nuestros des-
A X E L 
La gente se va desorientando un 
poco m á s cada día y es tá sumida 
en una confusión creciente. Hace 
unos a ñ o s , cuando se observaba 
que las cosas andaban mal, con de-
cir que la M o n a r q u í a tenía la culpa 
de todo, e s t á b a m o s al cabo la calle. 
En el famoso bienio presidido por 
Azaña . tuvimos otra buena almoha-
da: dimos la culpa de nuestros ma-
les a las izquierdas, y no nos equi-
vocamos en nada al enjuiciar su po-
lítica insensata. Pero ahora, des-
pués de haber tenido las derechas el 
enorme tr iunfo electoral que todos 
recordamos, ¿a quién daremos la 
culpa de lo que pasa? Claro es tá que 
no es el Gobierno actual el que re-
presenta de una manera exacta la 
op in ión que tr iunfó en las urnas, y 
nos queda a ú n la esperanza de pen-
sar que no hemos llegado a ú n al 
Gobierno que el pa í s demanda. El 
caso es que en este proceso de eli-
minac ión de elementos mág icos , lle-
gará un momento que no creeremos 
m á s que en el puro milagro. 
Y lo curioso es que tenemos r a z ó n 
nosotros, los hombres de la calle. 
Cada vez resulta m á s alejada, al pa-
recer, la posibilidad verdaderamen-
te elemental de ver esta cosa al pa-
recer tan sencilla: un Gobierno que 
gobierne. Esta es una de las cosas 
que hubiera podido intentar la Re-
públ ica , y es lo cierto que hasta aho-
ra no lo ha intentado. H a n pasado 
por la d i recc ión de a lgún Minister io, 
no puede dudarse, personas m á s o 
menos preparadas. Estas personas 
han realizado una indudable labor 
—aquí está, por ejemplo, el señor . 
Daniel Ríu, director general de Tra-
bajo, que es tá haciendo una labor 
mer í t í s ima ,—pero su ac tuac ión ha 
sido e spo rád ica y exclusivamente 
personal. El equipo de hombres, 
completo, coherente, ligado, no lo 
hemos visto hasta ahora. A l contra-
rio . La improv isac ión es casi siste-
má t i ca . Las razones de los cambios, 
meramente partidistas, por no decir 
familiares. La adjudicac ión de los 
cargos obedece a un empirismo ex-
travagante. N o hay visión de"conjun 
to, n i plan general n i ac tuac ión po-
sitiva en grande. Todo es improvi -
sado. 
Hablan del Gobierno del s e ñ o r 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame e 
nuc tro te léfono 1 -6-9 y desdf 
m a ñ a n a recibirá V d . este pe-
r iódico antes de salir de su 
casa a sus ocup-dones . 
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
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Lerroux. Don Alejandro es generoso 
y s impát ico . La s impa t í a en E s p a ñ a 
ha sido sienipre un factor pol í t ico 
de primer orden, Azaña no h a r á 
nunca nada én España—dec ía , en 
unas declaraciones recientes, Baro-
ja,—porque es an t ipá t ico . ¿ P e r o es 
que el Gobierno Lerroux tiene algu-
na nota que lo hagaMíferente de los 
Gobiernos liberales de la época del 
antiguo régimen? Como aquellos 
tristemente famosos ^Gobiernos, el 
Gobierno del señor Lerroux, por de-
bi l idad intr ínseca es incapaz de re-
solver los asuntos de orden púb l ico . 
j Q u é días estamos pasando! ¡Cuán-
tos atentados, atracos, violencias, 
desmanes, no estamos viendo! La 
ana rqu í a en tono menor se es tá i n -
filtrando en todas las capas de la 
sociedad. Bastar ía un poco de l i m -
pieza, de seguridad mental, para 
acabar con esta sarna. Pero.,, ¡pero 
hay que negociar con las logias! 
¡Hay que negociar con los anarquis-
tas! ¡Hay que dejar tranquilos a los 
comunistas! ¡Hay que tratar con de-
licadeza a los socialistas! No se pue-
den romper las amarras con la F A I . 
Y así, vamos t irando.. . hasta que el 
pa ís , enervado por tantas horas per-
didas, por tanta pa labrer ía segrega-
da, por tanto pasteleo suicida, por 
tanto humanitarismo falsificado ,y 
huero se dé instituciones m á s efica-
ces y m á s necesarias. 
Hay luego la parte de perturba-
c ión que viene de las alturas. U n 
ministro que lanza unas aclaracio-
nes catastróficas para seguir, por 
miedo infundado y p o r creerse 
irreemplazable, pasteleando. Viene 
luego el presidente de las Cortes, 
lanzando un programa parlamenta-
r io como queriendo decir que el 
programa que se es tá siguiendo y la 
polí t ica que se es tá desarrollando 
es abominable. Es posible que lo 
sea. Es posible que el programa del 
Gobierno sea algo como nada, Pero 
no suelen hacer los presidentes de 
las Cortes, en n i n g ú n pa ís del mun-
do, actos de esta clase, como no 
suelen hacer los ministros sujetos a 
una disciplina ministerial actos co-
mo los que aludimos, 
Claro está que sí hubiera un Go-
bierno, esto no suceder ía . Si no hu-
biera dudas sobre el orden púb l i co , 
no se agitaría el orden púb l ico . S i 
hubiera en todo m á s decis ión, pro-
blemas que son una m o n t a ñ a que-
da r í an arrasados por la base. Si hu-
biera m á s competencia, cuestiones 
que parecen insolubles se resolve-
r ían por el hecho de ser planteadas, 
Pero no hay nada de todo esto; no 
hay más que miedo, cabildeos,| cu-
hí leteos, aplazamientos,,. Todo el 
mundo recuerda lo que fueron los 
Gobiernos liberales del antiguo ré-
gimen, y a ú l t ima hora los conser-
vadores. Estamos en ello, y el asun-
to se presenta corregido y aumen-
tado. 
En el estado general de cosas de 
Europa, los asuntos de España van 
convir t iéndose en un anacronismo 
cada vez m á s grande. Aqu í mismo, 
la idea que va teniendo la o p i n i ó n 
sobre la marcha de los asuntos na-
cionales, es que se es tá perdiendo 
un tiempo precioso. Cuidado con 
los cansancios que a veces se apo-
deran de la opin ión en E s p a ñ a . ¡Cui-
dado! 
José Pla 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
Con motivo de las quintas ha pa-
sado unos d ías entre nosotros el 
alumno interno de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza d o n J o s é 
Garc í a Marco. 
Marcharon: 
A Madrid , la bella s eño r i t a Car 
mencita Garc ía , a quien tuvimos el 
gusto de saludar. 
— A Santa Eulalia, en u n i ó n de su 
amable esposa, el m é d i c o don Pe-
dro Ubeda. 
— A Madrid , la distinguida s eño ra 
de don V ida l G i l Tirado, fiscal de 
esta Audiencia. 
— A Soria, en viaje de in specc ión , 
don Abelio B a r b e r à , inspector del 
Banco H í s p a n o de Edificación, 
— A Cuenca, don Juan Suá rez y 
don H e r m ó g e n e s Argüe l les . 
— A Santa Eulalia, la maestra d o ñ a 
Miguela Alegría y la señor i t a Emil ia 
Or t i z . 
H o y sale para Madr id la represen-
tac ión del Colegio oficial de funcio-
narios municipales de esta prov in-
cia para asistir al Congreso nacio-
nal a celebrar en dicha capital de 
E s p a ñ a para tratar de la ley de ba-
ses de a d m i n i s t r a c i ó n local y el 
asunto referente al escalafón de em-
pleados de Ayuntamientos y D i p u -
taciones de E s p a ñ a . 
La de legación de este Colegio de 
provincia la ostentan don León Na-
varro y don Ramiro Méndez , quie-
nes p r e s e n t a r á n varias ponencias 
relacionadas con la o rgan izac ión y 
funcionamiento de los Municipios . 
Ecos taurinos 
En Valencia tienen anunciada ya 
t n firme la i naugu rac ión de la tem-
porada para el p r ó x i m o domingo. 
Pepe C e r d á , Jaime Pe r í cá s y el 
mejicano Lorenzo Garza, despacha-
á n novillos de Concha de la Sierra, 
jY dale que le doy! 
Ot ra vez es tá en moda el disco de 
la vuelta de Belmonte a los ruedos, 
D o n Eduardo P a g é s ha regresedo 
de su viaje a P a r í s y dice que no 
puede asegurar si don Juan, el f enó-
meno de a n t a ñ o y actual ganadero, 
volverá a torear. 
N o lo asegura pero en cambio d i -
ce regresa muy satisfecho del resul-
tado de esa excurs ión a Francia. 
|La de cosas que vamos a ver esta 
temporada! 
Hace unos d ías dimos la noticia 
de que se intentaba traer para la 
feria de Mayo la plaza de madera 
existente en el cercano pueblo de 
Santa Eulalia. 
Es cierto este p r o p ó s i t o y sabe 
mos que el propietario de ese «coso 
made rab l e» no tiene inconveniente 
en organizar aquí los e spec tácu los 
que buenamente se puedan celabrar 
en esa clase de plazas. 
Claro es tá que para ello precisa 
haya acuerdo en la cues t ión mone-
taria. 
Que 'no sabemos si lo h a b r á . 
Zoquetillo 
Asociación que 
protesta 
El presidente de la Asoc iac ión Na-
cional del Magisterio primario del 
partido de M o n t a l b á n ha enviado a 
este Gobierno civil , en nombre de 
sus asociados, una respetuosa pero 
enérgica protesta por la actitud 
adoptada por parte del vecindario 
de Villanueva del Rebollar con el 
maestro de dicho pueblo, don Juan 
José M o n l e ó n . 
Piden se imponga la autoridad y 
así queden cortados estos desmanes 
que es tán haciendo imposible la vi-
da a dicho maestro. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
a v i i J c a 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
D o n José G a r z a r á n , fabricante de 
harinas; s e ñ o r e s delegado del Tra-
bajo y delegado de Hacienda y jefes 
de dependencias; señoreé abogados 
del Estado; don Manuel Pardos; 
Colegio de fa rmacéut icos ; s e ñ o r e s 
jefes de las secciones de Telégrafos 
y Cuentas: Audiencia provincial; 
s eño res alcalde de la ciudad y te-
niente coronel y c a p i t á n de la Be-
nemér i t a . 
A Y U N T A M I E N T O 
H o y se r eun i r á la C o m i s i ó n de 
G o b e r n a c i ó n al obje tó de informar 
algunas instancias. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento. — Conrado M u ñ o z 
G ó m e z , hijo de Silvestre y M a r í a . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Tramacastilla, 231'35 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Tramacastilla, 3'30, 
S E C C I O N D E M I N A S 
Se declara franco y registrable el 
terreno que pe r t enec ió a la mina re. 
nunciada Teodora, n ú m e r o 2:678, 
del t é r m i n o municipal de Castellote 
y de la que era propietario don Ur-
bano Galindo Latorre, por ser firme 
la providencia que dec la ró admitida 
la renuncia de la citada mina que 
queda por lo tanto caducada defini-
tivamente. 
D E L IDHIAX 
EL T I E M P O 
Ayer hubo mudanza de t iempo. 
La temperatura, sin llegar a ser 
desagradable ya que apenas hizo 
viento, no fué tan deliciosa como la 
de estos ú l t imos d ías . 
En el cielo aparecieron muchos 
nubarrones y el sol apenas luc ió . 
Fué uno de esos días grises en los 
cuales no^tenemos m á s remedio que 
nos en la zona del ensanche de la 
ciudad. 
Muchos de los plantados ú l t ima-
mente tomaron, y si este año con el 
agua allá-(si el Viaducto no lo imp i -
de de nuevo) se atienden en la debi-
da forma, dentro de unos a ñ o s d a r á 
gusto presenciar las faldas del nue-
vo Teruel. 
Celebramos estas plantaciones. 
H A Y Q U E L I M P I A R L A S 
Se nos dice (conste que no las he-
mos visto pero nos merece créd i to 
Ü i i ü o M ^ e n e s í s í hay so}' n ¿ ¡ ¡ n o t i c i a ) que la3 c ^ f * * ^ 
quedamos sin paseo. 
M A S PINITOS. . . ¡PE-
R O N O E N EL AIRE! 
Siguen p l a n t á n d o s e miles de pí-
Rondas presentan un deplorable as 
pecto debido a la a c u m u l a c i ó n de 
basuras en ellas existentes. 
Aseguran que en caso de l luvia el 
agua será imposible circule por 
ellas. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C . fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y hucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L 1E 1F i m )K 1E M 
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Nosotros decimos que aunque no 
llueva, si esta dejadez subsiste es en 
perjuicio de la higiene y en el de su 
golpe de vista para el forastero. 
Porque hay que hablar así al ha-
cer un ruego: del forastero, que nos-
o t r o s estamos acostumbrados Í» 
todo. 
¿ P O D R A SER, A L FIN? 
Discú lpenos , lector querido, si 
una vez m á s volvemos a insistir so-
bre el mismo disco, pero es el caso 
que hay personas despiadadas y no 
podemos consentirlo. ¡Se r í en tan 
descaradamente! 
Nos referimos a nuestra queja re-
ferente a que los correos no llevan 
coche de í d e m . 
Anoche fué una juerguec í ta . 
Hubo personas que d e s p u é s de 
haber llegado hasta la m á q u i n a en 
busca del deseado b u z ó n p a r á b a n s e 
ante las perreras creyendo hallar 
allí el objeto de su b ú s q u e d a . 
Y unos cuantos, que a presenciar 
este espec tácu lo (por ser gratuito 
claro está) bajan a la Es tac ión , pues 
re ían gozosos. 
¡Ot ra vez pedimos que se subsane 
esta falta, que ya es abuso y los 
abusos no es t án bien nunca! 
- DEPORTES lí 
Periodi 
' p aña -P ortuga; 
sost UVQ 
F U T B O L 
Hablando con los 
bre el partido Es 
doctor G a r c í a Salazar 
siguiente conversación.-
- C o m o ustedes saben i 
r r i tiene una pierna estrop^J^o-
r r i Va a ser operado, y 2AK , ^ 
<5ún me han dicho a última , ^ 
que t a m b i é n se resiente d ' 
pierna. Esta epidemia oblia 
aumentar el n ú m e r o de sele 
dos. para evitar las improvhaCH 
z le 
epidemia obli*,^ 
Partid 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Rodamientos a bolas y rodillos esféricos 
PATENTES 
^ Fischer P A G ^ 
M A N C A C E P A D R I C A R E G I S T R A D A ' 
Son reconocidos en el mundo entero 
YOAV, J O S E 1R1IOS 
Amantes, 12 TERUEL Telefono 114 
s 
'En f á b r i c a B o r c e i o n a 
puede 
c ion que 
vende e 
C A 
s 
CONCESIONARIOS: 
J O 
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Bloque Agrario Turolense 
E T A R Í A D O C 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reform. A g r a r i a - R e v i s i ó n de R e n í . s . - O r g r a n i z a c i ó n A g r a r i a . - C o n s t l í u c i ó n de Asociaciones de p rop ie ía 
r ío s . A r r e n d ó n o s y Obreros a g r í c o l a s . - R . s c a t e d bienes c o m u n a l e s . - A l o j a m i e n t o s . - F r o n t . r a s munici -
p a l e s . - L e g i s l a c i ó n de: frabsjo en el c ampo . - In t ens i f i . ac ión de c u l ñ v o s . - C o n s u I í a s . - I n f o r m e s y reclama-
cionrs en cen'ros oflclalef en cuestiones relacionadas con la Agriculfura 
SBItóO m m m I»! m m al Bloque Agrario Turolense m m M m ¡ m ^ n A m M m m j . 
de úl t ima hora. 
—Sus «selecciones» del 
hoy... 
- C a m p a n a l me parece en A 
forma. Y Mar ín , también. |L¿f 
de incidente" 
Sevi. 
—¿Alguno más? 
- E l medio izquierda del 
Fede. 
- ¿ C u á n d o h a b r á equipo? 
- E l lunes próx imo. El dominJ 
asistiré al partido Arenas-Espafloi 
en Ibaiondo, porque quiero concre. 
tar la forma de algunos «espafioli, 
tas» fuera de su ambiente. Y ella 
nes p o d r é comunicar a ustedes el 
equipo que h a b r á de jugar contra 
Portugal. 
Peralejos 
DE S O C I E D A D 
Ha salido con dirección in-
suda del C id , de esta provináiX 
señori ta d o ñ a Julia Báguena B m 
china, para tomar posesión de is 
escuela unitaria de niñas para la 
que ha sido nombrada rtcientemeD' 
te. 
En el viaje le acompaña su padre, 
el culto propietario de esta local-
dad don Constancio Báguena, 
Puebla de Valverde 
POR TENENCIA DE ARMAS 
A l ocupárse les un revólver y u"2 
pistola au tomát ica , han sido denun-
ciados, por no disponer de las 
rrespondientes licencias de uso 
armas, los vecinos Daniel AW 
Pastor, de Valencia, y José ÍW"' 
guez P e r p i ñ á n , de Seborbe. 
Anadón 
A C T U A C I O N E S 
JUDICIALES 
Perovacíón Es] 
proposíción.-lr 
haberes del clci 
Ley de Térmr 
I U a l l e M l o j i 
Madrid--Al lleg^ 
señorLer rouxa la i 
vSóconel s e ñ o r a 
nespués visitó a 
ta porrero, que fu 
bidente de las C 
Siento m á s opc 
cuenta a la ^ m a r a 
to del Rey Alber to 
El señor Alba, pe 
ferenció con los s< 
Lamoneda como m; 
arité socialista. 
Les habló del plai 
que hizo públicc 
todado días a t r á s a 
Los citados diput 
se negaron a hact 
sobre la entrevista 
•con el presidente d( 
RUKQRES D E CI 
Madrid. —En los f 
Ajara continuaron e 
inores de crisis. 
Se notó mucho m 
Jos diversos sectore 
Ja Cámara. 
El diputado agraí 
te don Abil ío Cale 
mañana se discut i rá 
los haberes del Cler 
Elementos de Re 
ñola y Tradicionalis 
pósito de presentar 
pidiendo la inmedia 
proyecto de Ley se 
clero, conces ión de 
cial y de rogac ión de 
minos Municipales. 
iàn que con la m 
pésente a la C á m a r 
Uy àe presupuestos 
Por su parte los 
Acción Popular tien 
proposición pidient 
queno se apruebe r 
de ley mientras no 
la derogación de h 
nos Municipales. 
Durante la tarde i 
conferencias entre k 
íínez de Velasco. G i 
nueva y Melqu íades 
¿SEAPROXIMA UI 
•_QUE A FONE 
Madrid.-Las decl 
fersas personal ídac 
coinciden en estima 
«ón del Gobierno es 
'e insostenible pon 
desdeñarse los comf 
rales Que contrajero: 
picales que triunf; 
18'ucha a las derech atíf ^ i m a que el 
lacado a fondo por 
gribado por éstas 
hará no cuando al G 
En v i r tud de una denunciar 
sentada por el vecino Lucas D"^ 
Rodrigo por corta de leñas ^ 
monte de su propeidad, e l ] ^ ' 
auxiliado por la Benemérita, 
lizado diversas actuaciones 
dieciocho vecinos. 
De ellas se deduce que este 
blo c o m p r ó hace 40 años al 
00$ 
el monte denominado «Umbri 
este Carrascal», enclavado en 
mino municipal . 
Se lo repartieron entre los v 
que contribuyeron a su pago ^ 
se respe tó hasta que hace W 
cund ió la especie de que # 
vecinos tienen derechí \ a n t a ^ 
nado monte ya que el M ü 
to es quien lo paga. c0$ 
Desde entonces acá se ban^ ^ 
do y ex t ra ído mucha leña^P ^ ^ 
mayor intensidad en el lote 
donde habrá* 
n i l cargas 
e, produciendo además a 
valor de 2.500 pesetas. a ^ 
Los denunciados, corno y» ^ 
dicho, alegan tener iguales 
que 
el denunciante. oÇ& 
Luego veremos lo ^ 
quienes deban resolver. ^ ^ 
Como la leña e x t r a í d a ^ ^ 
quemada o vendida, 0° le 
pada cantidad alguna. 
Scahasn0 CUand0 ' 
^ Í H S Ç U T I R A 
^ i l A B E R E S ^ D E Ï 
S ¿ aerr Alba-
pacho,V?8 periodi 
^ñana Sspd,j0 que n 
61 Provecto VHay?apo 
^ d e f c ^ 6 Ley S< 
^ f f i E S T A O O N E 
: ^ 5 A a È L L À N Ç 
C^ahaÍndfrA última 
^Preparadas. 
i o ^ n d . c i e n d o qu 
C p ^ ^ t a r laq < 
^ Por estimar qu, 
No3dlconseguirse 
^ h a h . dos meses 
Nana ^ernI0 ^ e r 
One*msostenil 
^ S E D I C E 
S QU. CL0NES DE 
U» n 3 A lvarez . 
Pr 0Pios diput í 
i n ^ N U M . 3 8 9 Página 3 
»RTEs, 
fer,odi«.»)t 
5P=na.Port ' 
ación: 
:s saben, ir 
I 
• t 
Íl! ÏÉ10, i RDiS, ÜIKVfl Ï i í Í ; M ^ ^ í!e li É I Í Í8 Graves disturbios durante una 
o^.y2aba]ov 
d i e n t e d e Í 
demia ob l igó 
^ i m p r o v i s a c i : 
nes» del 
vación Española y los tradicionalistas preparan una 
Perl0 icíón,—Piden la inmediata discusión de la Ley sobre 
pr<?eres ¿ei clero, la amnistía parcial y la derogación de la 
r ov de Términos municipalss.—A última hora desisten 
L y de presentar dicha proposición. 
U É I I O P O lo josl i i lcs i H c l e i É p el B o É n i e se l i i l lo en cr is is 
Partid 
e parece 
también. 
en 
"erda del S 
d r í d . - A l llegar esta tarde el 
,-Terroux a la C á m a r a se entre-
9^0A ron el s e ñ o r Alba. 
vl ntpoés visitó a éste el s e ñ o r P i ; 
4 pnffiero, que fué a preguntar al 
Vidente de las Cortes acerca del 
pr^nento m á s oportuno para dar 
^nta a la C á m a r a del fallecimien-cüt\m^bçTto de Bélgica . 
to 
evilla 
rá equipo? 
^mo. El domina 
> Arenas-Espafiol,; 
lúe quiero concft. 
gunos «españoli,.' 
ambiente. Y ellu.; 
nicar a ustedes el 
á de jugar contra! 
con-
cejos 
. dirección l l -
esta provincwAi 
ia Báguena B m 
ir posesión de fe 
de niñas para b 
jrada rteientemen-
:ompaña su padre, 
rio de esta locali-
cío Báguena. 
Ï Valverde 
D E ARMAS 
un revólver y una 
a, han sido denun-
sponer de las co-
;encias de uso de 
os Daniel m 
zia, y José RoW' 
e Seborbe. 
d o n 
una denuncia 
Rlseñor Alba, por su parte, 
ferencíó con los s e ñ o r e s Negrín y 
Latnoneda como miembros del Co-
mité socialista. 
Les habló del plan parlamementa-
ri0 que hizo púb l i co en el documen-
odado días a t r á s a la Prensa. 
L09 citados diputados socialistas 
se negaron a hacer declaraciones 
sobre la entrevista que celebraron 
•con el presidente de la C á m a r a . 
gjKpRES D E CRISIS 
Madrid.—En los pasillos de la Cá-
mara continuaron esta tarde los ru-
niores de crisis. 
Se notó mucho movimiento entre 
los diversos sectores derechistas de 
la Cámara. 
El diputado agrario-independien-
te don A b i l i o C a l d e r ó n , dijo que 
mañana se d iscu t i rá la cues t ión de 
los haberes del Clero. 
Elementos de Renovac ión Espa-
ñola y Tradicionalistas tiene el pro-
pósito de presentar una p ropos i c ión 
pidiendo la inmediata d i scus ión del 
proyecto de Ley sobre haberes del 
clero, conces ión de la amnis t í a par-
cial y derogac ión de la Ley de Tér-
minos Municipales. También pedi-
rán que con la mayor rapidez se 
pésente a la C á m a r a el provecto de 
ley de presupuestos para 1934, 
Por su parte los elementos de 
Acción Popular tiene redactada una 
proposición pidiendo a la C á m a r a 
queno se apruebe n i n g ú n proyecto 
deiey mientras no quede aprobada 
la derogación de la Ley de Té rmi -
nos Municipales. 
Durante la tarde menudearon las 
conferencias entre los señores Mar-
íínez de Velasco, G i l Robles, Casa-
nueva y Melqu íades Alvarez, 
¿SEAPROXIMA U N A T A -
• QUE A F O N D O ? : 
;cino Lucas 
ta de leñas | 
peidad. e l j u < 
Benemérita, 
actuaciones co^ 
s. 
luce que este 
» 40 años al 
¡nado «Umbr^ 
avado en este 
on entre losvcc 
j n a su pa 
que hace 
y 
dos 
todo! 
Madrid. —Las declaraciones de d i -
versas personalidades derechistas 
winciden en estimar que la situa-
ción del Gobierno es verdaderamen-
te insostenible porque no pueden 
desdeñarse los compromisos electo-
res que contrajeron los diputados 
radicales que tr iunfaron unidos en 
18'ucha a las derechas. 
oe estima que el Gobierno se rá 
atacado a fondo por las derechas y 
jerribado por és tas , pero esto se 
jará no cuando al Gobierno le con-
j nga, sino cuando convenga a las 
«rechas. 
^ E D l s c U T I R A ?LA LEY 
^ ü ^ g g R E S DEL CLERO 
Madrid.-El presidente d 
les dec ían esta noche en la C á m a r a 
que el actual Gobierno tiene sus 
días contados. 
R E U N I O N D E L A C O M I -
: S I O N D E ESTATUTOS i 
Madrid.—En una de las secciones 
del Congreso se reun ió esta m a ñ a n a 
la C o m i s i ó n de Estatutos para con-
tinuar estudiando el proyecto de 
Estatuto Vasco. 
Quedaron aprobados en esta re-
un ión los a r t í cu los segundo, tercero 
y cuarto del referido proyecto. 
EL T R I B U N A L D E 
G A R A N T I A S 
M a d r i d . - - H o y celebró ses ión ple-
nàr ia el Tr ibunal de G a r a n t í a s Cons-
titucionales. 
Se a c o r d ó que el Tr ibunal sea 
competente para enjuiciar a los con-
sejeros de la Generalidad de Cata-
luña . 
L L E G A A M A D R I D EL 
S E Ñ O R C O M P A N Y S 
Madrid.—Esta m a ñ a n a en el ex-
p r é s de Barcelona llegó a esta capi-
tal el presidente de la Generalidad, 
s e ñ o r Companvs. 
A las dos de la tarde el s e ñ o r 
Companvs c u m p l i m e n t ó al presi-
dente de la Repúbl ica , s e ñ o r Alca lá 
Zamora. 
FUNERALES P O R EL REY 
A L B E R T O D E B E L G I C A 
M a d r i d . — M a ñ a n a se ce lebra rán 
en la catedral de Madr id solemnes 
funerales por el eterno'descanso del 
rey Alberto"de Bélgica." 
Asis t i rá el presidente de la R e p ú -
blica a c o m p a ñ a d o de algunos con-
sejeros. 
EL C O N F L I C T O D E 
mará e la 
noche « T í Alba· , aJ reCÍbír V T lockout, en el caso de que no sean Pach i periodistas en su des- ¿t t 1 . . . 
man que n0 es ciert0 ^ n t 
ana se vaya a poner a d i scus ión 
re8PJ^ cto^ de Ley sobre los habe-
^gPESTACIONES 
: - ^ A L L E L L A N Q : 
¿ K ^ r A úl t ima hora las dere-
Presen?" ,esistido de presentar las 
nen n" r las proposiciones que tie-
J.Preparadas. 
«itckS11^ de A l l a n o justificó esta 
4o d '011 diciendo que se ha desisti-
iÍ6n presentar la citada proposi-
% en e.3tiniar Que el Gobierno 
^ í a (lCriSÍS y adem^s porque nada 
í ae conseguirse con ello. 
* r ^ p " e d e tolera r - a ñ a d i ó - q u e 
Jií dos meses en las Cortes 
El o ^ n s e g u i d o nada, 
^ñam. rno c a e r á - d i j o - s i no 
V i ó n pa3ad0 m a ñ a n a pues su si-
aes insostenible. 
l^decu '"^ consecuencia de es-
J«cía Ql racione3 de las derechas se 
1 seña P?ra sustitmr al Gobierno 
Oibi ^erroux se fo rmará un 
M«iQliet^  centro-derecha a base de 
L ^ e s Alvarez. 
pr opios diputados ministeria-
C á -
esta 
L A C O N S T R C C I O N 
: S IGUE L A T E N T E ; 
Madr id . —Los patronos del ramo 
de la C o n s t r u c c i ó n han elevado al 
jefe del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, 
un escrito pidiendo entre otras co-
sas la de rogac ión de la jornada se-
manal de 44 horas, el cumplimiento 
de los contratos de trabajo existen-
tes y la s u p r e s i ó n del aumento de 
4'40 pesetas semanales en los jorna-
les. 
Algunos pe r iód icos dicen que los 
patronos amenazan con declarar el 
satisfechas sus peticiones. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Torres C a m p a ñ á , ha manifes-
tado que no existe ta l amenaza y 
que los patronos se han l imitado a 
elevar unas peticiones que el Go-
bierno e s tud i a r á . 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
lerecho al ^ 
^ e el Ayunía 
8 acá se han c 
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Madr id . —Ha fallecido el estudian-
te José Elola que re su l tó herido de 
un balazo en un accidente casual 
ocurrido en el local de la F. U . E. 
H U E L G A D E CERILLEROS 
Madr id . —Se han declarado en 
huelga los obreros afiliados a la 
U . G . T. que trabajan en la fábrica 
de cerillas de Carabanchel. 
H U E L G A D E N O R M A L I S T A S 
El transpaso de los servicios 
de Sanidad al Ministerio 
del Trabajo 
Una enmienda confeccionada 
en los pasillos del Congreso 
al GobierDO 
Madr id . — A las cuatro y treinta de 
la tarde abre la ses ión de la C á m a r a 
el presidente s e ñ o r Alba. 
Gran d e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y 
tribunas. 
En el banco azul los ministros de 
Justicia, Marina y Trabajo. 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Se entra en turno de megos y pre-
guntas. 
Los s e ñ o r e s Alvarez Angulo y 
Moreno Quesada se lamentan de la 
catás t rofe ferroviaria ocurrida en la 
madrugada del lunes en Villanueva 
de la Reina y piden que conste en 
acta el sentimiento de la C á m a r a . 
Piden t a m b i é n que se depuren las 
responsabilidades, si las hubiere. 
El s e ñ o r Guerra del Río les pro-
mete depurar responsabilidades. 
Se acuerda hacer constar en acta 
el sentimiento de la C á m a r a por la 
referida ca tás t rofe . 
Se pasa al orden del día. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta-
men de la C o m i s i ó n acerca del pro-
yecto de Ley traspasando al Minis -
terio de Trabajo los servicios de Sa-
nidad. 
Los s e ñ o r e s Maura (Honorio,) 
Martínez Arenas y Salvador, se 
muestran partidario del voto par t i -
cular psesentado y defendido por 
los socialistas y contrarios al dicta-
men. 
El ministro del Trabajo s e ñ o r Es-
tadella justifica el dictamen y hace 
un llamamiento a los socialistas pa-
ra que depongan su acti tud. 
Puesto a vo tac ión el referido voto 
es rechazado por 183 contra 55. 
El s e ñ o r pellicena defiende ot ro 
voto particular en el que propone 
que se cree la subsec re t a r í a de Sa-
nidad, 
El s e ñ o r Palanca defiende una en-
mienda. 
Esta ha sido confeccionada en 
conversaciones de pasillos salvando 
con ello de una vo tac ión adversa al 
Gobierno. 
Puestas a vo tac ión varias enmien ¡ 
das presentada por los socialistas la 
C á m a r a las rechaza. 
Se aprueba la enmienda del s e ñ o r 
Palanca y a las nueve de la noche 
se levanta la ses ión . 
filioeiíii é In iiioo 
Se desconoce el paradero de 
veinte viajeros 
No figuran entre los muertos 
ni entre los heridos 
tampoco han llegada en los Ireoes 
ile socorro 
Sevilla.—El gobernador ha recibi-
do a los familiares de veinte desapa-
recidos en la catás t rofe ferroviaria 
de Villanueva de la Reina. 
Le entregaron una lista de viaje-
ros que no figuran entre los muer-
tos, n i entre los heridos, n i han lle-
gado en los trenes dc^socorro. 
El gobernador les ha prometido 
interesarse por conocer el paradero 
de estos desaparecidos. 
P E R I O D I C O S O M E T I D O 
A L A P R E V I A CENSURA 
Huesca .—«El P u e b l o » , diario de 
esta capital, ha sido sometido a pre-
via censura gubernativa. 
E l director de dicho diario ha de-
nunciado el hecho al fiscal. 
MUERTE S E N T I D A 
Ferrol .—Hoy se verificó el entie-
r ro de un cap i t án de navio, muerto 
durante unos ejercicios navales. 
Su fallecimiento ha sido muy sen-
t ido en esta pob l ac ión . 
FUNERALES P O R EL 
manifestación en Río Janeiro 
Queda restablecida completamente la normali-
dad en Austria 
Se habla de un movimiento revolucionario en la 
isla de Cuba 
El coronel Baptista desmiente tos rumo-
res circulados 
i REY D E B E L G I C A : 
Bi lbao. —En la Basí l ica de Santia-
go se verificaron hoy solemnes exe-
quias en sufragio del alma del rey 
Alber to de Bélgica, 
A R R A S T R A D O 
Habana. —El coronel Batista ha 
desmentido que haya estallado nin-
g ú n movimiento revolucionario. 
Di jo que el citado rumor obedece 
a haberse o ído anoche nutr ido t i ro-
teo que las fuerzas de la Pol ic ía h i -
cieron para disolver un grupo de 
comunistas. 
Estos son los informes oficiales 
pero otros informes aseguran que 
22 oficiales del Ejérci to contrarios a 
la polí t ica del actual presidente han 
sido detenidos y que en el encuen-
tro han resultado 15 muertos. 
N O R M A L I D A D E N A U S T R I A 
Viena.—Se ha levantado el estado 
de guerra en todo el pa í s . 
H a quedado restablecida la nor-
malidad. 
La tranquil idad es completa en 
todo el ter r i tor io aus t r í a co . 
L L E G A A B R U S E L A S EL 
i PRINCIPE L E O P O L D O : 
Bruselas. —Ha llegado a esta ca-
pi ta l el p r ínb ipe Piamonte. 
M a ñ a n a l legará en avión el p r ín -
cipe Gales. 
Se ha prolongado hasta las doce 
y media de la noche el desfile del 
públ ico ante el cadáver del Rey A l -
berto. 
R A I D MEJICO-BUENOS AIRES 
P O R LAS O L A S 
P O L I Z O N E S Q U E SE 
Ferrol . —En la r ía del Miño , un 
golpe de mar Arrastró de la. cubier-
ta de una e m b a r c a c i ó n al pescador 
Je rón imo D o m í n g u e z Salgado, de 
32 a ñ o s . 
O t r o de los tripulantes se a r ro jó 
al agua para salvar a su c o m p a ñ e r o 
pero éste d e s a p a r e c i ó . 
M I N I S T R O ÜPORTU-
S A L V A N D E L A CA-
TASTROFE 
M a d r i d . - L o s estudiantes de la 
Normal de Maestros se han declara 
do en huelga por no haber sido 
atendidas unas peticiones que tie-
nen formuladas. 
Madr id . —El gobernador c iv i l de 
esta provincia ha manifestado que 
el pasado lunes fueron detenidos en 
Madr id 42 muchachos que vinieron 
desde Sevilla sin billetes, para asis-
tir al partido de futbol . 
Esta de t enc ión les ha l ibrado de 
la ca tás t rofe ferroviaria de Vil lanue-
va de la Reina. 
C O N T I N U A N LAS EX-
P R O P I A C I O N E S S I N 
: I N D E M N I Z A C I O N : 
Madr id . —El presidente del Con-
sejo ha dispuesto que se publique 
en la «Gace ta» la re lac ión de las 
personas que han sido condenadas 
con motivo de los sucesos del 10 de 
Agosto ocurridos en Sevilla, a f in 
de aplicarles la Ley de e x p r o p i a c i ó n 
de fincas r ú s t i c a s . 
C O N D E C O R A C I O N E S A 
B A R B E R A N Y C O L L A R 
M a d r i d . - E l «Diar io Oficial del 
Ministerio de la G u e r r a » publica 
una d i spos ic ión concediendo la Me-
dalla Aérea a los infortunados avia-
dores B a r b e r á n y Collar. 
L A S D E R E C H A S C A P A C I -
T A D A S PARA G O B E R N A R 
Madr id . — G i l Robles dice en una 
in terv iú que no cree en la anuncia-
da revoluc ión socialista n i en nin-
guna otra que se anuncie a plazo 
fi jo. 
Declara que él no es fascista por-
que cree que el fascismo es contra-
rio al dogma pol í t ico . 
Dice que las derechas e s p a ñ o l a s 
es tán plenamente capacitadas para 
gobernar. 
GUES D E VIAJE : 
Salamanca.—A las doce de la no-
che p a s ó por Salamanca el minis t ro 
de Negocios Extranjeros y Colonias 
de Portugal , que se dirige a Bélgica 
para asistir al entierro del rey A l -
berto. 
En la es tac ión fué cumplimenta-
do por el embajador de Portugal en 
E s p a ñ a , s e ñ o r Melo Barreto, que 
h a b í a llegado de Madr id . 
A R M A S I N U T I L I Z A D A S 
C á d i z . — M a ñ a n a s e r án arrojadas 
al mar, desde un remolcador, des-
p u é s de ser inutiti l izadas, 200 pisto-
las y 100 escopetas recogidas en ca-
cheos,que se hicieron en la capital 
y en los pueblos de la provincia. 
Méjico. —El coronel Gustavo León 
piensa realizar en el p r ó x i m o mes 
de Octubre el ra id Méj ico-Buenos 
Aires en vuelo directo. 
DISTURBIOS EN R I O JANEIRO 
Río Janeiro. —En Ja plaza de la 
Repúbl ica la policía disolvió a tiros 
una manifestación de «Evolucionis-
tas». 
Resultaron muertos dos manifes-
tantes y heridos treinta y cuatro. 
Los «Evolucionistas» no tienen 
matiz pol í t ico. 
E X T R E M I S T A S A N T E 
EL T R I B U M A L 
Lisboa.—Ante el Tribunal espe-
cial mili tar comparecieron hoy al-
gunos de los complicados en la úl-
t ima intentona revolucionaria. 
Uno de los procesados se insolen-
tó contra el Tribunal y el presidente 
del mismo dispuso que fuese retira-
do a un calabozo, 
L O S PERIODICOS 
rSOCIALISLAS ï 
Z Viena.—El Gobierno ha decreta-
do la d iso luc ión de la sociedad pro-
pietaria de la imprenta socialista 
que editaba el «Arlos tar Zei tung» y 
otros per iód icos socialistas. 
U S O D E REVOVER 
Berl ín .—Se ha dictado una orden 
en vir tud de la cual todos los jefes 
pol í t icos del partido nacional socia-
lista quedan autorizados a llevar 
revólver cuando vayan de uniforme. 
Mobiloil legítimo a granel, al precio de 
4/75 pesetas el litro 
La venta de Mobiloil a granel es autoriza-
da por la Vacuum Oil Company S. A. E. úni-
camente en sus bidones irrellenables, sistema 
exclusivo y patentado. 
En Teruel estos bidones irrellenables se 
encuentran en el establecimiento de: 
l i 
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PELUQUERIA AMERICANA 
S A L O N I N D E P E N D I E N T E i P A R A 
Peluquería de señoras 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Lecciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C. Castel, 5.-pral. :-: Servicio a domicilio 
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N U M E R O SUELTO 10 
í í Pro Ecdesia et Patria' 
Nuestro estimado colega «La Epoca» publica el siguiente suelto, que 
con gusto reproducimos y hacemos nuestro: 
«La Junta Central de Acción Catól ica ha publicado un magníf ico ma-
nifiesto henchido de religiosa espiritualidad y patriotismo, en el que 
anuncia la ce lebrac ión de una serie de Semanas pro Ecclesia et P a t r i a » 
en todas las provincias e s p a ñ o l a s . 
Ace r t ad í s ima la iniciativa, no dudamos e n c o n t r a r á apoyo decidido 
en todos los buenos ca tó l icos y buenos e s p a ñ o l e s . 
En medio del confusionismo actual, en que todo se discute y se es-
tremece, al combate de las pasiones partidistas y de secta, el manifiesto 
de la Junta Central de Acción Catól ica he venido a seña l a r el ún i co ca-
mino de unidad, de paz y de progreso verdadero. 
Es preciso que todos los e spaño le s que aún aman a su Patria sepan 
cuá les fueron y cuáles pueden ser la fuente y el cauce de la grandeza na-
cional. Para ello se proyectan esas « S e m a n a s pro Ecclesia et Pa t r i a» en 
que en cada región se estudien y ensalcen sus glor ías tradicionales, que 
son todas ellas a la vez glorias de la Iglesia y glorias de E s p a ñ a . 
El «epílogo» de la c a m p a ñ a que se inicia'ya sabemos cuál debe ser. 
y só lo nos queda traducirlo en hechos. Escrito es tá en los anales de 
nuestra Histor ia , y en los templos, y en las ruinas que a ú n subsisten en 
dos hemisferios y recopilado fué hace cincuenta a ñ o s por la pluma de 
nuestro maestro M e n é n d e z y Pelayo al escribir su magníf ico «Epílogo» a 
la «His tor ia de los Heterodoxos Españo les» . 
«España , evangelizadora de la mitad del orbe; E s p a ñ a , mar t i l lo de 
herejes, espada de Roma, luz de Trento, cuna de San Ignacio... Esa es 
nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que aca-
be de perderse. E s p a ñ a volverá al cantonalismo de los Arévacos y de los 
Vectones. o d é l o s Reyes de Taifas.» 
jCuán ta r azón encerraban las palabras del maestro, y con c u á n t o do 
lor estamos viendo cumplirse sus tristes vaticinios! 
Cuando el Estado E s p a ñ o l ha renegado de la Iglesia, cuando ha des 
conocido y perseguido la causa ún ica de nuestra grandeza y unidad 
cuando desde las alturas del Poder se ha dicho que E s p a ñ a ha dejado d< 
ser catól ica, ha sobrevenido el resquebrajamiento de la unidad nacional 
y el r áp ido desarrollo del seces ion í smo traidor y parricida. 
Los ataques a la Iglesia han sido ataques a España . La defensa y apo 
logia de la Iglesia s e r án t a m b i é n la defensa y la apología de nuestra 
Patr ia, 
«P ro Ecclesia et Pa t r i a» es el lema de la c a m p a ñ a que se anuncia de 
Acc ión Cató l ica . Como cató l icos y como españo les , colaboraremos con 
todas nuestras fuerzas en tan nobi l í s ima empresa» . 
Los intelectuales en el régimen soviético 
El pensamiento esclavizado bajo 
la brutal tiranía soviética 
D E L M O M E N T O 
Con el disfrute de una temperatu 
ra primaveral, parecen desterrarse 
los hondos problemas que se cier-
nen sobre el vivir A lcañ izano . Todo 
indica calma y hasta cierto grado 
bienestar, pero, como suele decirse, 
«la p r o c e s i ó n va por den t ro» . . . 
E l paro obrero, este asunto de tan 
dificíl so luc ión , queda en p ié , s in 
poder asegurarse ha de resolverse 
r á p i d a m e n t e . Se pretende hacer en 
firme el emprés t i t o local para la con-
t inuac ión de la red de aguas y alean 
tarillado, pero no cuaja; se pasan 
los días y nada en concreto se sabe. 
Por otra parte, las gestiones hechas 
por la C o m i s i ó n en Madr id , no dan 
el resultado esperado y las abras del 
Mercado, en marcha ya, no pueden 
dar trabajo en la p r o p o r c i ó n espe-
rada. 
La esperanza se cifra en la futura 
cosecha de cereales, y, triste es de-
cir lo, pero se rá seguramente vana 
i lus ión. Debido a lo duro del invier-
no, a sus excesivos hielos, se he ló 
una buena parte del suelo; ahora, al 
deshielo, si no llueve, se evaporara 
la poca humedad que encierra y se 
p e r d e r á la cosecha que se esperaba. 
O t ro asunto que merece ser rese-
ñ a d o es la s u p r e s i ó n de las obras 
del cauce alimentador de la Estanca 
local . Por el momento no sabemos 
a q u é obedece; pero la causa es lo 
de menos, lo esencial es que, con 
ello se proporciona un enorme per-
juicio a la economía Alcañ izana . 
Retrasar unos a ñ o s el riego de una 
de las zonas m á s reproductivas del 
solar Alcañ izano es algo que mere-
ce el sacrificio de quien pueda y de-
ba solucionarlo. Por muy en cima 
de los intereses particulares es tá el 
del patr imonio local y en aras de él 
debe sacrificarse todo lo que no res-
ponda a un criterio sentado y lógi-
co. 
N i que decir tiene que la nueva de 
la r eo rgan izac ión de la Confedera-
ción Sindicical Hidrográf ica del Ebro 
ha sido inmejarablemente recibida 
por todo aquel que ame sinceramen-
te al Bajo A r a g ó n . Hay problemas 
que tan solo con esta entidad pue-
den solucionarse y se está en la es-
peranza de que ha de ser esta fecha 
un jalón que marque una nueva era 
de p romis ión para el Bajo A r a g ó n . 
I B O I L S A X -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % , 70'15 
Exterior 40/0 81'75 
Amortizable 5o/o1920 . , 93'50 
I d , 50/O1917, . . 89'00 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 87,75 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 99'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 151'00 
Banco E s p a ñ a 546'50 
Nortes 241'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 216'00 
Azucareras ordinarias, . . 43'00 
Explosivos 000'00 
Tabacos 202'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'25 
Monedas: 
Francos 48'65 
Libras 37'00 
Dol la r s . . 7'50 
Hallazgo de un libro 
en la fuente'de la'Tarazana. 
En el Re tén municipal lo entre-
ga rán a quien acredite ser su due-
ñ o . 
Un abrigo de niño 
Fué hallado en la vía públ ica y se 
encuentra a d ispos ic ión de su due-
ño en la Admin i s t r ac ión de A r b i -
trios. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
E N F E R M O S 
H á l l a n s e enfermos, don Ramiro 
Ferrer, la bella y distinguida señor i -
ta Auror i ta Pena, don Anton io de 
María, don Francisco Ba rdav ío , don 
Angel Ruiz Paricio y la distinguida 
señora d o ñ a Mar ía de los Dolores 
Bernad de Iranzo. A todos y a cada 
uno deseamos una r áp ida y franca 
mejoría. 
Entre algunos seudo-intelectuales 
de E s p a ñ a y de fuera de E s p a ñ a , es 
de buen tono el simpatizar con los 
ideales de Moscou. Creen los tales 
que esa actitud les confiere una pa-
tente de cerebros poderosos libres 
de las antiguallas del pasado, abier-
tos a todas las corrientes del porve-
nir . A esos espí r i tus fuertes no les 
v e n d r á mal enterarse del calvario 
que han recorrido los intelectuales 
rusos que tanto han contr ibuido al 
nuevo estado de cosas, y nada per-
der ían con ponerse a reflexionar 
sobre el porvenir que le espera a la 
ciencia dentro de la organizac ión 
sovié t ica . 
La ciencia necesita de la l ibertad 
como el organismo humano necesi-
ta del aire para poder vivir, pero el 
sistema soviét ico no admite ninguna 
libertad individual y mucho menos 
la libertad de invest igación, que po-
dr ía resolverse contra el sistema. 
Fundado el marxismo en la envidia 
y sobre el postulado de la igualdad 
rabiosa, no puede admitir el libre 
ejercicio de la inteligencia creadora 
de las verdaderas desigualdades, de 
las ún icas superioridades que no se 
adquieren con dinero. 
A l apoderarse del Poder los bol-
cheviques encontraron en Rusia una 
Academia imperial de ciencias, y 
unas Universidades en las que, en-
tre muchas m e d i a n í a s , como en to-
dos los pa íses , trabajaba un «élite» 
de sabios reconocidos por todo el 
mundo; pero la labor independiente 
de estos sabios no era compatible 
con las finalidades pol í t icas del 
Kremlin , y pronto fueron sus t i tu í -
dos por un equipo de «intelectua-
les» soviét icos, para cuya elección 
no se h a b í a tenido en cuenta para 
nada su capacidad técnica ; bastaba 
sólo haber demostrado un gran ce 
lo en el servicio del part ido. Los 
hombres m á s ilustres de las ciencias 
y de las letras, cargados de a ñ o s y 
de mér i t o s , fueron arrancados de 
sus cá t ed ra s por los motivos m á s 
fútiles. Bastaba una denuncia cual-
quiera, a c u s á n d o l e s de burgueses. 
Hubo profesor, como Mirtoff , que 
fué sustituido por rogar a sus discí-
pulos que no le llamasen camarada, 
sino profesor. En el a ñ o 1930, cua-
renta economistas fueron fusilados 
por la «Guepeu» , con el pretexto de 
sabotear la a l imen tac ión de los 
obreros, porque como los omnis-
cientes que dirigen Rusia no se 
equivocan nunca cuando por sus 
medidas de mal gobierno sobrevie-
ne el hambre, son siempre los técni-
cos encargados de llevar a ejecución 
sus proyectos, los que pagan el pa-
to. El profesor zoó logo Echenarvine, 
que logró evadirse de la isla Solows-
k i , donde se hallaba deportado por 
cinco años , ha presentado una lista 
de setenta notabilidades científicas 
de San Petersburgo, condenadas a 
muerte, unas, y a la depo r t ac ión 
otras, en el pe r íodo de 1930 a 1932. 
Entre ellos figuran los célebres his-
toriadores Egorof y Tar lé , a pesar 
de la súpl ica de la Academia de 
Ciencias de Par í s , demandando cle-
mencia; el geólogo Protkorof, el 
orientalista Meervart y una lista de 
notabilidades que har ía de difícil 
lectura esta crónica . 
Pero no se crea que es mejor la 
s i tuac ión de los otros intelectuales, 
que para salvar la piel y no morirse 
de hambre, han tenido que someter-
se a las m á s degradantes humil la-
ciones. La mis ión del profesor ruso, 
bajo el punto de vista científico, no 
puede ser m á s sencilla: todo su pa-
pel se reduce a repetir una cartilla 
nient í f ica» confeccionada por el 
Gobierno, y jay de él! si se atreve a 
tener opiniones propias, si se sepa-
ra un ápice de ese código sovié t ico; 
la e x c o m u n i ó n caerá sobre el, y el 
hambre, el destierro, cuando no la 
muerte, se enca rga rá de hacerle ca-
llar. 
Como los detentadores del Poder 
en Rusia carecen del sentimiento 
del r i d í c u l o - p o r lo visto el r id ícu lo 
es un complejo b u r g u é s - h a n incu-
rr ido en los disparates m á s cómi -
cos, si en ellos no fuese todo t rági -
co. Los Soviets no comprenden la 
existencia de una ciencia desintere-
sada, independiente de la pol í t ica , 
cuyo fin es la inves t igación de la 
naturoleza o del espí r i tu humano; 
una ciencia como la concibieron 
Newton, Galileo, Pasteur y todos 
los sabios que en el mundo han si 
do. Los soviets, con el c o m ú n deno-
minador del marxismo, todo lo ex-
plican por la lucha de clases. Así 
para S ta l ín y C o m p a ñ í a , la F i lo lo-
gía, la Física, la Q u í m i c a , la Filoso 
fía, só lo tienen razón de ser en cuan-
to auxiliares de su causa. ¡Hay m á s ! 
Hasta han inventado un cá lculo di-
ferencial a base marxista. 
No es mejor la s i tuac ión de los 
literatos y de los periodistas. Estos 
se ven obligados a trabajar en serie 
bajo las ó rdenes del censor para 
producir una novela, una poes ía , 
un teatro, un periodismo proleta-
rio, en el que es t án proscritos todos 
los conceptos que no sean marxis-
tas, todas las imágenes ' que no se re-
fieran a la mecán ica , ún ica musa 
que reconocen los Soviets. 
Así se dan casos muy chuscos. En 
unos versos en que un poeta sovié-
tico cantaba la aflicción de una mu-
chacha de cuyos ojos las l ágr imas 
se deslizaban «como l íqu idas per-
las», el censor soviét ico s u s t i t u y ó la 
imagen, algo sobada, es cierto, por 
esta otra: «Las l ág r imas se desliza-
ban lentamente como un t r ac to r» , 
cor recc ión que probablemente será 
del agrado de nuestros poetas mo-
dernistas. 
D e s p u é s de esto no debe extra-
ñ a r n o s las libertades que se toman 
con las obras maestras de la Litera-
tura universal, con los dramas de 
Shakespere, Ca lde rón , etc. Para el 
púb l i co ruso Romeo y Julieta no 
mueren por contrariedades amoro-
sas, sino por antagonismo de clases 
Pedro Crespo, el alcalde de Zala-
mea, es una especie de delegado so-
viético enemigo a c é r r i m o del mil i ta-
rismo bu rgués , ¡no del suyo! ¡Cabe 
un procedimiento m á s refinado y 
diaból ico para embrutecer a un pue-
blo entero! Y que no ins inúen los l i -
teratos el m á s leve asomo de crítica 
del pa ra í so bolchevique. Si no quie-
ren incurr i r en las iras de «Guepeu» 
se verán obligados a publicar las 
retractaciones m á s humillantes, a 
lamer las botas de sus nuevos amos 
los ún icos que tienen en Rusia las 
llaves de la despensa nacional. En 
una sociedad materialista como la 
soviét ica, donde los valores mora-
les y es té t icos apenas si tienen cabi-
da, el confort y la buena alimenta-
ción constituyen el f in ú l t imo; pues 
bien: en Rusia, al obrero intelectual 
se le asigna una r ac ión inferior al 
obrero manual, para hacer resaltar 
que en op in ión de los dirigente, es 
socialmente interior al obrero ma-
nual. Por eso los novelistas que 
quieren evitar conflictos, suelen h i l -
vanar la intriga en forma de encajar 
a lgún d iá logo como este: 
«¿Quién te parece el hombre m á s 
inteligente del mundo? ¿ Q u i é n ha 
de ser? Sta l ín .» 
Las derechas pp0 
vocadoras 
tes es una 
Los pocos pe r iód icos que def íen- ¡y las cárceles , 
den lo que l laman izquierdismo cul-
pan a las derechas de p r o v o c a c i ó n . 
¿En qué consiste és ta? S e g ú n unos 
en ofrecer gobernar, servir y, si es 
menester, defender a la Repúb l i ca . 
Eso no se puede consentir; lo dijo 
Azaña en su discurso: «se les puede 
permit ir que entren en el r ég imen , 
pero no dirigirlo». Las derechas así 
de limitadas, roa fuerzas pol í t icas 
de segunda clase, sin derechos 
solo con los deberes de obedecer, 
consentir y sufrir. No pueden ser 
sujetos activos, sino pasivos. He 
ah í una teor ía polí t ica que no priva 
en ninguna nac ión y que só lo en 
este r incón occidente de Europa tie 
ne defensores. 
Para «El Socia l i s ta» la provoca 
c i ó n consiste en que las derechas 
organizan milicias ciudadanas, equi 
pos de ingenieros y de p rofes íona 
les para atender a los servicios p ú 
blicos en el caso de huelga revolu-
cionaria. G r a v í s i m a p rovocac ión . 
Las derechas cuando se intente sus-
pender airadamente, por sendas pa-
siones pol í t icas , los suministros de 
agua, luz, fabr icac ión de pan, trans-
portes, etc., han de resignarse a mo-
r i r y a consentir bellacamente que 
los ancianos, los enfermos, los n i -
ñ o s acogidos a la p r o t e c c i ó n y am-
paro del Estado en los estableci-
mientos benéficos, perezcan a ma-
nos de los huelguistas y, en cambio, 
se abran para que disfruten del re-
gocijo revolucionario los presidios 
En otros tiempos hubo un S ó c r a -
tes, hoy tenemos a Stalin. . . «Copia-
do del P o s t l e d í n a Novost i» , de 1932. 
Pero como en todos los r eg ímenes 
y en todas las épocas la gente de 
pluma es rebelde y descontentadiza, 
se vengan de las humillaciones pú-
blicas divulgando clandestinamente 
el texto de los seis mandamientos 
que debe cumplir el escritor ruso, 
i rónico «pandan t» de los seis requi-
sitos que constituyen, s egún Stalin, 
el Evangelio del trabajador soviéti-
co. Los mandamientos del literato 
ruso, según un ar t ículo de la «Revue 
de Deux Mondes» , son: Evi tarás , 
sobre todas las cosas, el pensar. Si 
piensas, g u á r d a t e de expresar tu 
pensamiento. Si lo expresas, que no 
sea sobre el papel. Si escribes, no 
publiques. Si publicas, procura que 
no se propaguen tus escritos, y por 
ú l t imo, sí se propagan, ten prepara-1 
da una rectificación, a r r e p i n t i é n d o - ' 
te de todo lo que hayas escrito. 
Vean, pues, el porvenir que les 
espera si llega a triunfar el sistema 
a ese grupo de intelectuales que ha-
cen profesión de bolcheviques. Unos 
como Gide y sus c o n g é n e r e s , por 
v ic iosos - l a co r rupc ión de la carne 
suele producir la c o r r u p c i ó n del es-
pír i tu—. Otros, por «snobs». Hay 
tanto « ton to adulterado por el es-
tudio» y los m á s por miedo o por 
incapacidad! ¡Son tantos los univer-
sitarios que no logran abrirse cami-
no y se revuelven contra la sociedad 
por no tener que atribuir su fracaso 
a su incapacidad! 
El Conde de Sarto 
Las derechas provocan 
luchan y ganan las elecr-
presencia de sus líderes P T^1 
provocación 
mingo sin acta y para AÍJ,*** 
r io , para la Orga dispersa * 30 
Esquerra menguada. P81 
elec Cío. 
uropea 
U n país que en unas 
limpias, regladas por una W ? 
rada por las izquierdas, pr 1 
por un Gobierno en donde ^ 
chismo no tenía participación I 
doscientos puestos de derecl/ 
se estima como provocación * * 
la cual hay que revolucionarr1; 
eso lo dijera desde cualquierJ 
esas inquietas repúblicas der 
América, nuestros seudo dem? 
tas r epud ia r í an la tesis v ^ 
b j 1 sin 
argo, aunque tienen la viga en 
propios ojos, la defienden con t 
cidad. Para ellos la opinión no"' 
tal, si no les favorece, las mayo^  
no cuentan si no les sirven, la ? 
pública no es República si ¿li08 
la administran, 
«El Estado soy yo», dijoun(jíami 
rey francés y sobre la frase 
airada toda la democracia 
y sobre ella se engendró una re 
lucíón. «La República somos nos. 
otros», dicen los socialistas; «lafc. 
pública soy yo», grita Azaña; ^ 
Repúbl ica somos los míos y'yo,, 
exclama Marcelino Domingo y & 
da uno de esos partidos o grupos 
se considera nodriza, tutor 0 1 » 
fructuario de la República, Cusí-
quiera de esos señores se consife 
por encima del sufragio, por j * 
la mayor ía y más alto que larob 
tad del p a í s . 
Todo lo que no sean ei/os,® 
doctrinarismos trasnochados, sis 
venganzas o rencores, sus odiosy 
apetencias, es provocación insuíri' 
ble. No les interesa más que uns 
democracia doméstica y domesto 
da, que los encumbre y sobre li 
cual cabalguen cómodamente. De 
mocracia de esclavitudes, de sufri 
mientos, vengativa, y rencorosa 
pandillas y no de partidos, cruenta, 
de sop loner ías tiránicas, de perse-
cuciones y heridas a los sentimieo 
tos m á s ín t imos . 
Cuando España despierta y reac-
ciona contra la arbitrariedad dedos 
a ñ o s y medio de apasionamiento y 
quiere serenarse, procurando lacM' 
ciiiación y la armonía , ,por 
de los hombres de derecha, st 
que es provocac ión y se 
con la revolución. Esta es lo ^ 
medi» 
quiere el pueblo, que no es 
tido, n i los sindicatos de c lá | j 
siquiera esa masoner ía antipas ; 
ca. que sirve exclusivamente aj 
da í smo de los negocios; sino laS 
masa de españoles que dfe 
vida digna en paz cristiana, 
masa quiere justicia social, m 
trabajo, quiere hermandad y 
cha y, por tener a su lado a la 
vencerá a la otra. 
Alfredo García nanios 
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TPMASPEL D I 
- Por 
gl Consejo de 
un pecreto con ca 
estableciendo la ( 
Orogràfica del Ebr 
autonomía para si 
y ejecución de obr 
¿jó Guadalhorce Í 
su creación. 
La genial concey 
horce, brutalment 
estúpida concepci< 
españoles, de tom; 
medida de Gobier: 
0 desbaratar la ob 
sores, en lugar de 
dos/os medios coi 
firla, vuelve a i m | 
í/ríos y troya nos, 
por exigencias de í 
superable perfeccií 
No importa que 
como razón para j i 
cesión expresa de £ 
bre, la de exigirlo 
servicios a la Gene 
veníencía de no p 
de dicha cuenca c 
paso es tá dado en 
Confederación, y e 
se demore mucho 
de tal ventaja a tod 
bajo nombres rebu 
dones de todo gén 
donando, lànguid, 
eUeuitorio nac ión 
En los tanteos y 
brepolítica h i d r á n 
nido haciéndose c 
la Dictadura por 1c 
cartera de Fomen 
Obras públ icas d< 
de una desviación 
y concepción que i 
va creación de las ( 
siempre se encontr 
cuitad de superar i 
de tanta eficacia c 
Suprimieron su at 
r011 el nombre, ( 
^vicios, invirtiero 
dades en obras de 
tribuyéndolas con 
dente y dudoso rt 
han conseguido? í 
La muerte t r á g í c 
es remate heroi, 
heroica. Tejen la o 
Peumos los hon 
^d i spa res ; las p 
.7dldas son de ene 
*ución real. Y es 
j e como en contas 
' / / r a un hombre 
trar Vivir COmo 
r ' ^ m i s m o ce 
J11 del hombre qu 
en>Pre con honor 
a os deberes del 
l ^ n o r i t o de t i ro 
^ fe p a r a d a s 
pre' lo cultivó 
fes d e s u n e s , h n T l0S tiem 
C i guerra' Pe,e 
lasP^era fi|a> exp 
lo ¿ p i a s e s . E 
qUe ^ o u r g o d a b a 
Por por heren 
b 8 4 a s ! Ó n ^ 
^ . d o r . hub¡e 
^ j u y o reina 
rd|es y de orde 
di 
